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RESUMEN 
La parroquia de Canchagua es una de las tres parroquias rurales del cantón Saquisili, 
provincia de Cotopaxi; después de analizar literaturas de etnobotánica dentro del cantón 
Saquisilí, se afirma que no existen proyectos etnobotánicos ni relacionados con las plantas 
dentro de la misma, por esa razón se realizó el presente estudio de investigación de una Guía 
etnobotánica de las plantas más comúnmente usadas dentro de la parroquia de Canchagua, 
cantón Saquisilí, Cotopaxi, destinado a promover el uso de las plantas y la conservación del 
uso intangible (conocimiento ancestral). Para ello se determinaron los siguientes objetivos: 
realizar un diagnóstico situacional del área de estudio, a través de la recopilación de bibliografía 
primaria y secundaria sobre las plantas útiles con más usos a miembros de las comunidades; 
inventariar a las plantas útiles para la elaboración de una clave de identificación de las especies 
botánicas utilizadas en la parroquia de Canchagua y sintetizar la información obtenida a través 
del diseño de una guía etnobotánica como medio de información para investigaciones futuras 
y potenciales usos en el turismo, todo esto se fundamentó a través de la metodología de salidas 
de campo, entrevistas, recolección botánica y la sintetización de información de las fichas 
botánicas  para poder conocer el uso de cada una de las plantas y su posología. 
Como resultado de la investigación se identificó 21 especies de plantas de las cuales se 
identificaron 19 usos medicinales, 11 usos alimenticios, 1 uso textil y una planta con uso 
ornamental, mismas que se dividen en 12 familias, la familia con mayor número de especies 
fue Asteracea, los métodos de preparación encontrados fueron: infusión, escaldar, maceración, 
pediluvio y gárgaras. Todas las muestras botánicas serán depositadas en el Herbario de la 
UTCEC, para posteriormente ser enviadas a los respectivos herbarios. 
 Las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de 
Canchagua  y los habitantes entrevistados de las diferentes comunidades están de acuerdo con 
la investigación, ya que por medio de la misma se realizará una guía etnobotánica que 
beneficiará a la parroquia para promover los conocimientos acerca de los usos de las plantas y 
su importancia a su vez la guía servirá como herramienta para los turistas nacionales y 
extranjeros que visitan los recursos naturales y culturales de la parroquia.  
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ABSTRACT 
The parish of Canchagua is one of the three rural parishes of the Saquisili canton, Cotopaxi 
province; After analyzing literatures of ethnobotany within the Saquisilí canton, it is affirmed that 
there are no ethnobotanical or plant related projects within it, for this reason the present research 
study of an ethnobotanical guide to the most commonly used plants within the parish of 
Canchagua, canton Saquisili, Cotopaxi, intended to promote the use of plants and the conservation 
of intangible use (ancestral knowledge).  
For this purpose, the following objectives were determined: make a situational diagnosis of 
the study area, through the compilation of primary and secondary bibliography on useful plants 
with more uses for community members; Inventory useful plants for the development of a key to 
identify botanical species used in the parish of Canchagua and synthesize the information 
obtained through the design of an ethnobotanical guide as a means of information for future 
research and potential uses in tourism, All this was based on the methodology of field trips, 
interviews, botanical collection and the synthesis of information on botanical files in order to 
know the use of each of the plants and their dosage. 
As a result of the investigation, 21 species of plants were identified, of which 19 medicinal 
uses, 11 food uses, 1 textile use and an ornamental plant were identified, which are divided into 
12 families, the family with the highest number of species was Asteracea, and the preparation 
methods found were: infusion, scalding, maceration, footbath and gargle. The botanical samples 
will be deposited in the Herbarium of the UTCEC, Canchawasi Museum, Catholic University of 
Ecuador and a foreign entity. 
The authorities of the Decentralized Autonomous Government of the rural parish of 
Canchagua and the interviewed inhabitants of the different communities agree with the research, 
since through it an ethnobotanical guide will be carried out that will benefit the parish to promote 
knowledge about the uses of the plants and their importance in turn will serve as a tool for 
national and foreign tourists visiting the natural and cultural resources of the parish. 
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Título:  
Guía etnobotánica de las plantas más comúnmente usadas de la parroquia de Canchagua, 
cantón Saquisilí, Cotopaxi. 
Lugar de ejecución. 
 Zona 3 
 Provincia de Cotopaxi 
 Cantón Saquisilí 
 Parroquia de Canchagua. 
Institución, unidad académica y carrera que auspicia  
 Universidad “Técnica de Cotopaxi” 
 Carrera: Ingeniería en Ecoturismo 
Nombres de equipo de investigadores 
 Tutora: Alina Freire Fiero Ph. D. 
 Estudiante: Lizeth Gavilanes 
 Lectores: Lic. Diana Vinueza Mgs. 
     Ing. Javier Irazabal M.Sc 
     Ing. Eliecer Chicaiza  
Área de Conocimiento. 
 Ciencias  
Línea de investigación:  
Análisis, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad local. 
Sublínea de la investigación: 
Conservación y turismo. 
Proyecto vinculado 








Aunque se han encontrado estudios etnobotánicos en diferentes provincias de la región 
interandina, se encontró que dentro del cantón Saquisilí no existen proyectos investigativos 
acerca de las plantas y la relación con el ser humano, no solo usadas como alimento o 
medicinas, sino también para uso textil o como medio ornamental. 
En el cantón de Saquisilí existe un comercio formal e informal, la población se dedica a la 
agricultura, ganadería y recientemente al turismo, de alguna manera existe pérdida de los 
recursos naturales, la parroquia de Canchagua cada año disminuye la cantidad de plantas para 
continuar produciendo muchos de los bienes y servicios que son utilizados por el ser humano, 
a causa de la deforestación y la implementación de museos arqueológicos y rutas turísticas 
La forma de vida de los últimos años hace que la sociedad utilice la medicina formal para 
el tratamiento y alivio de las enfermedades y un cambio en la alimentación por productos 
generados a través de monocultivos, de construir sus viviendas con materiales que contaminan 
el ambiente y no de materiales que la naturaleza proporciona. 
“A diferencia de hace unas décadas, hoy en día, la sociedad cada vez reconoce más la 
importancia de los conocimientos tradicionales. Actualmente se admite muchas prácticas de 
manejo de los ecosistemas como contribución al uso sostenible de los recursos naturales” 
(Gómez, 2010). Esta investigación desea fortalecer el conocimiento a través del uso 
indispensable de las plantas, el aporte hacia esta será una guía etnobotánica, misma que incluye 
la fotografía de la planta y su respectiva descripción morfológica posología, usos y número de 
muestra testigo, misma se colocarán únicamente plantas con más usos tanto en el ámbito 
alimenticio como medicinales, ornamentales y de uso textil. 
El presente proyecto de investigación sobre el estudio etnobotánico beneficiará a los 
habitantes de la parroquia de Canchagua, ya que por medio de la junta parroquial se continuarán 
realizando estudios de más especies de flora y la utilidad que los mismos le dan dentro de su 
diario vivir, adicional a ello ayudará a que los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Turismo o la Universidad “Técnica de Cotopaxi” le den más importancia a estos temas y 
promuevan el desarrollo de guías o catálogos de flora andina. 
No existe un impacto fuerte dentro de la parroquia al momento de realizar la investigación, 
pero cabe aclarar que las especies recogidas dentro de las comunidades fueron determinadas 
por los mismos habitantes de las diferentes comunidades de la parroquia.  
Con esta investigación se desea direccionar y motivar a la población a continuar con la 






3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Dentro de la investigación a realizarse se ha evaluado que los beneficiarios son: 
Tabla 1. BENEFICIARIOS 
BENEFICIARIOS INDIVIDUOS 
DIRECTOS 
25,320 ha., de la parroquia 
de Canchagua. 
GAD parroquial rural de 
Canchagua. 




409,205 ha. Provincia de 
Cotopaxi. 
380 estudiantes de la carrera de 
ingeniería en Ecoturismo de la 
Universidad “Técnica de Cotopaxi” 
Fuente: (INEC, 2010), (GADMC, 2014-2019) (Andrade, 2019). 
Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
El proyecto de investigación etnobotánico beneficiará directamente a los habitantes de la 
parroquia de Canchagua, los datos de la investigación son verídicos, mismos que beneficiaran 
a próximas investigaciones relacionadas dentro de los diferentes cantones y parroquias de 
Cotopaxi y de las otras provincias del Ecuador, acerca de la importancia de las plantas y la 
relación que tiene junto con los habitantes. 
Los beneficiarios indirectos podrán utilizar los resultados de esta investigación para realizar 
más estudios e incrementen el número de especies y llame a turistas nacionales y extranjeros a 
ser parte de nuevos resultados. 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
El principal problema encontrado dentro de la parroquia de Canchagua, fue la inexistencia 
de investigaciones, proyectos y publicaciones de etnobotánica a falta de transmisión del 
conocimiento ancestral de las nuevas generaciones, se debe a las aculturaciones, la muerte de 
las personas que tenían el conocimiento y la falta de interés. Actualmente, los habitantes de la 
zona tienen más interés por sembrar plantas que les sirva para el comercio, la alimentación de 
sus animales domésticos y la generación de recursos económicos, todo esto engloba la pérdida 
de la sabiduría ancestral y el poco interés de utilizar, conocer y experimentar con la flora del 
sitio. 
En la parroquia de Canchagua se han preocupado por extender la frontera agrícola, es decir 
la importancia de sembrar y cosechar únicamente una clase de cultivo para poder 






comprende la aculturación de los jóvenes al momento de migrar y conocer cosas innovadoras 
en las ciudades desarrolladas. 
5. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 
 Diseñar una guía etnobotánica a través de métodos y técnicas de registro para 
identificar las plantas más utilizadas en las comunidades de la parroquia 
Canchagua. 
5.2.  Objetivos específicos 
 Diagnosticar el área de estudio, a través de la recopilación de información 
obtenida de los miembros de las comunidades, al igual que de la revisión 
bibliografía primaria y secundaria encontrada. 
 Inventariar a las plantas útiles para la elaboración de una clave de identificación 
de las especies botánicas utilizadas en la parroquia de Canchagua. 
 Sintetizar la información obtenida a través del diseño de una guía etnobotánica 








6. SISTEMA DE TAREAS. 
Tabla 2. MATRIZ DE TAREAS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES/TAREAS RESULTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Diagnosticar el área de estudio, a 
través de la recopilación de 
información obtenida de los 
miembros de las comunidades, al 
igual que de la revisión 
bibliografía primaria y secundaria 
encontrada. 
 Revisión bibliográfica 
 Visitas in situ 
 Recopilación de plantas más 
usadas  
o Diseño de la ficha. 
o Aplicación de la ficha. 
o Análisis de la ficha. 
 Entrevista 
 Diseño de la entrevista. 
 Revisión de la entrevista. 
 Aplicación de la entrevista. 




Entrevistas: (Taylor, 2016), entiende que “la entrevista como 
un conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el 
entrevistador y sus informantes”. La investigación se basó en una 
entrevista de ocho preguntas, se realizó la entrevista a seis 
actores claves con diferencia de edades, misma que se encuentra 
en el apéndice 6, el cual detalla cada una de las preguntas. 
Visita in situ: “designa un método de recuperación 
desarrollado en el lugar polucionado, por ejemplo, por 
aceleración de los procesos naturales” (RAE, 2014). Se realizó 
32 visitas in situ dentro de la Parroquia de Canchagua para 
realizar las debidas entrevistas y la recolección botánica. 
Inventariar a las plantas útiles para 
la elaboración de una clave de 
identificación de las especies 
botánicas utilizadas en la 
parroquia de Canchagua. 
 Obtención del permiso del Ministerio 
de Medio Ambiente del Ecuador. 
 Fotografías de las especies en el 
campo.  
 Recolección botánica 
 Herborización. 
 Identificación 
 Prensado  
 Secado 
 Montaje  
 Archivo en el herbario. 
Inventario 
Prensar: “es que las plantas eliminen agua, se conserven sin 
perder sus características principales y su aspecto sea lo más 
similar posible al que tienen en la naturaleza” (Cruz-Paredes, 
2009). El prensado de las especies botánicas se realizó en el 
campo junto con los entrevistados. 
Recolección botánica:  
Colecciones vivas y muertas de plantas junto con otras 
colecciones de diferentes materiales vegetales, a las que 
el Jardín Botánico dedica importantes esfuerzos que 
cubren desde las propias tareas de identificación, 
catalogación, y gestión hasta las más visibles de 
exposición en el espacio (Gijón, 2016).  
Se recolectaron 21 especies y 12 familias de plantas con usos 
alimenticios, ornamentales, medicinales y de uso textil, mismo 
que se evidencia en el inventario de especies registradas en la 
pág. 20-21-22. Todos los duplicados serán depositados en el 









Elaborado por: Lizeth Gavilanes  
 
 
Sintetizar la información obtenida 
a través del diseño de una guía 
etnobotánica como medio de 
información para investigaciones 
futuras y potenciales usos en el 
turismo. 
 Revisión bibliográfica. 
 Enlistar especies más usadas. 
 Diseño de la guía 
 Información primaria (nombre 
científico, nombre común, 
usos, parte de la planta usada, 
como usarla y las 
enfermedades que cura). 
 Modelo de diseño 
 Revisión  






Información primaria: “contienen toda la información nueva 
y original. Son documentos primarios: libros, revistas científicas y 
de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de 
instituciones públicas, informes técnicos y de investigación” 
(UAH, 2016). A través de toda la información obtenida se realizó 
una guía descriptiva y fotográfica, detallando cada una de las 






7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA.  
7.1. Marco legal 
La presente investigación está amparada en la Constitución del Ecuador, Ley de 
conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, COA y Ley orgánica de Cultura. 
En el capítulo séptimo, artículos: 71,72, 73 y 74 de la Constitución del Ecuador, tratan 
sobre el derecho que tiene la naturaleza y su prioridad para reproducirse, regenerarse y cumplir 
todos los ciclos vitales, la población del Ecuador tiene la obligación de hacer cumplir estos 
derechos, en caso de que la naturaleza sufra daños naturales o a causa de la mano del hombre, 
el estado deberá eliminar las acciones nocivas.  
Además, deberá aplicar medidas de restauración y cuidado para las actividades que causen 
daño al medio ambiente, las personas que viven dentro de comunidades, pueblos y 
nacionalidades, pueden hacer uso responsable de los beneficios que la naturaleza les pueda 
generar, siempre y cuando su uso sea moderado y controlado por el Estado (Constitución del 
Ecuador, 2008). Por ende, la naturaleza tiene el respaldo de la sociedad, para cuidarlo, 
restaurarlo y preservarlo, de esta manera seguirá siendo el almacén de vida de la sociedad 
ecuatoriana y de personas extranjeras que deseen ingresar al país a observar nuestra 
biodiversidad. 
En el Capítulo II De los Principios Básicos Artículo 5,  de la Ley para la Conservación y 
Uso Sustentable de la Biodiversidad, debe regirse al acceso social, aplicación y seguimiento de 
políticas, programas y proyectos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad misma 
que deben contribuir el incremento de bienes y servicios ambientales de una manera sustentable 
y equitativa. 
La equidad en la distribución de toma de decisiones sobre los recursos naturales del país, 
renovables o no, ya que son parte de su patrimonio, y constituyen la base para su desarrollo 
presente y futuro, además del uso, manejo y comercio de los recursos naturales, serán 
autorizados tomando en cuenta su finalidad científica o comercial y asegurando la distribución 
equitativa de beneficios derivados de su utilización (Ministerio del Ambiente, 2018). 
Dentro del Título II de los derechos, deberes y políticas culturales, Capítulo 1, De los 
derechos culturales Art. 5, literales a), k) y l), estipulan que las personas, comunidades, 
comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 
construir y mantener su propia identidad cultural y estética, tienen derecho a la protección de 
sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción 





la creatividad, y un recurso estratégico para el desarrollo de prácticas, usos, interpretaciones, 
relaciones y desarrollo de medios de producción, así como de herramientas educativas y 
formativas, vinculadas a los procesos de creación artística y producción cultural y creativa (Ley 
orgánica de cultura, 2016).  
En el Código Orgánico Ambiental, sección 2, Investigación ambiental, artículos: 30 y 31 
se detalla que los Gobiernos Autónomos Descentralizados elaborarán, implementarán y 
evaluarán proyectos de investigación ambiental, en el marco de sus facultades establecidas en 
el Código Orgánico del Ambiente, en articulación con las políticas y estrategias ambientales 
nacionales emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional, los Lineamientos Estratégicos 
Nacionales de Investigación Ambiental y el Plan Nacional de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad, Innovación y Saberes Ancestrales.  
En dichos proyectos se deberán incluir los mecanismos para la transferencia de información 
a la Autoridad Ambiental Nacional. Además de regir un permiso otorgado por el Ministerio 
del Ambiente que establezca el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales, cuando los proyectos de investigación ambiental sean 
ejecutados por personas naturales o jurídicas extranjeras, se requerirá, además, el auspicio de 
una institución científica o el respaldo de un organismo nacional de investigación autorizado, 
así como la participación de personal nacional con fines de capacitación y formación científica 
(COA, 2019). 
Para realizar la recolección botánica dentro de la parroquia se obtuvo un permiso de Medio 
Ambiente, el cual permite recolectar especies de flora dentro de las comunidades de la 
parroquia (Apéndice 3). 
7.2. La botánica a nivel internacional, nacional, provincial y local 
Los estudios de botánica en el Ecuador cada día van incrementando, ya que personas 
especializadas e interesadas en el tema de plantas y su relación con el medio los han llevado a 
realizar una investigación.  
Después de haber analizado publicaciones científicas acerca del tema en la provincia se 
encontraron estudios publicados en el Cerro Putzalagua elaborado por Carlos Cerón además de 
proyectos de investigación de estudiantes y docentes de la carrera de Turismo, sin embargo 
dentro del cantón de Saquisilí y las parroquias que la integran no se ha encontrado estudios 
etnobotánicos que ayuden de alguna manera a la sociedad. 
7.3. Etnobotánica. 
Se llama así porque se relaciona a las plantas con el ser humano, a través de los 





de medicinas naturales mediante las plantas que se encuentran en nuestro entorno. 
(Pellón, 2003) 
Según la presente investigación se ha observado que la relación y el conocimiento con las 
plantas por los habitantes se ha ido perdiendo, por lo cual el conocimiento encontrado dentro 
de la parroquia de Canchagua ha sido menospreciado por las nuevas costumbres adquiridas a 
causa de las migraciones y la falta de interés de las nuevas generaciones, causando que dejen 
de lado el uso de plantas para aliviar o curar enfermedades incluso alimentarse de las mismas.  
7.4. La Etnobotánica y el conocimiento tradicional relacionado al turismo. 
“La importancia de reconocer y valorar las técnicas ancestrales de uso y manejo de las 
plantas y de igual manera la forma en que los grupos étnicos socializan sus saberes y prácticas 
de aprovechamiento de la flora nativa” (Barrera, 1983). Estos conocimientos tradicionales 
vienen de generación en generación haciendo que las tradiciones y costumbres sobre el uso de 
flora se fomente, no solo se debe conservar el patrimonio natural, sino también las técnicas y 
los conocimientos necesarios para el manejo de los mismos. 
Sin embargo, el índice de pobreza y las limitaciones políticas y sociales han reducido las 
capacidades de las personas del campo, ya que son menos favorecidos y no constan con la 
capacidad de informarse y de relacionarse con el tema de las plantas. 
El turismo se ha convertido en una fuente de ingresos al país, por esa misma situación se ha 
ingeniado en desarrollar nuevas alternativas de turismo con un plus diferente que permite el 
mayor incremento de los turistas extranjeros y también locales, para ello se detalla que: 
(PLANDETUR, 2020), menciona que debe existir una interacción entre el ser humano 
y la naturaleza permitiendo que este actué de una forma benefactora tanto para las 
personas que implantan sus proyectos, para aprovechar la riqueza que presenta el 
ambiente y la naturaleza se beneficie con el emprendimiento de una forma sustentable.   
En la parroquia de Canchagua se puede fomentar un turismo comunitario y cultural, esto 
como medio para generar recursos económicos que beneficiaran a la parroquia, además de 
generar turismo se puede impartir talleres donde integren a la sociedad y a los recursos 
ambientales encontrados dentro de las diferentes comunidades de la parroquia. 
Con esta investigación se desea proporcionar una herramienta que será utilizada como  
medio de verificación de las plantas más usadas y a la vez la integración de las nuevas 





7.5.Plantas medicinales utilizadas en comunidades rurales 
“Las diversas prácticas de la medicina tradicional desarrolladas en todo el mundo han 
contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención 
primaria de salud al nivel de la comunidad” (OMS, 2013). 
Las comunidades de la parroquia de Canchagua han dejado de lado las prácticas 
medicinales, actualmente para los habitantes es más fácil pagar una consulta médica y para 
otros acudir a una farmacia adquirir un medicamento, pero en algunas familias existe la 
utilización de plantas preparadas por métodos ancestrales.   
7.6.Plantas alimenticias utilizadas en el diario vivir de las comunidades 
Se revela la necesidad de dominio de ese saber por profesionales de la salud, 
especialmente las enfermeras, lo que puede facilitar el acercamiento del saber popular 
al científico, estimulando la autonomía del usuario a través de la valorización de la 
cultura de cada individuo. (Badke, 2011) 
Los estudiantes de medicina deberían desarrollar practicas medicinales dentro de las 
comunidades indígenas, para obtener el conocimiento ancestral y ayudar a curar a los pacientes 
dentro de un hospital, muchas de las veces las enfermedades como el mal aire o el mal de ojo 
no puede ser curados por la medicina contemporánea, pero si con la utilización de plantas y 
oraciones que aún mantienen las memorias colectivas. 
En varias poblaciones las investigaciones han demostrado que el conocimiento sobre el 
uso alimenticio de las plantas silvestres se concentra en los ancianos y puede que no 
difiera entre hombres y mujeres, generalmente un mayor número de especies usadas 
con respecto a las mujeres. (Chaves, et al., 2016) 
Las aplicaciones de las plantas para curar enfermedades y molestias son guardadas en las 
memorias de las mujeres, pero en la parroquia de Canchagua el conocimiento lo tienen hombres 
y mujeres, cada uno con diferente manera de utilizarla y para curar distintas enfermedades, 
pero ese conocimiento no sale a la luz, se pierde cuando las memorias colectivas fallecen. 
7.7.Plantas ornamentales  
Las plantas ornamentales son aquellas que se han utilizado desde antiguo por los seres 
para la decoración o adorno de su entorno más inmediato (viviendas, calles, entre otros) 
o de todos aquellos lugares que por diversos motivos (religiosos, festivos o históricos) 
debían ser engalanados. (Rendón & Fernández, 2016) 
Dentro de la parroquia no existe la iniciativa de cultivar, adornar o utilizar las plantas 





o arrancadas por vehículos o las mimas personas, cuando se realizan festividades de la 
parroquia, en vez de flores se utilizan papeles de colores o cintas, las flores son utilizadas para 
el uso de baños de suerte y para dejarlas en el cementerio. 
“El valor decorativo u ornamental de estas plantas puede ser temporal, por ejemplo durante 
la floración, o durante toda la vida de la planta, por ejemplo las de hojas decorativas” 
(Leszczyñska-Borys, 2011). 
Las comunidades de la parroquia de Canchagua no encuentran un valor alto en el uso de las 
plantas ornamentales, porque sienten que desperdician dinero y no las usan de manera parcial. 
7.8.Plantas tintóreas 
El Perú como en todos los países tropicales es depositario de una biodiversidad, que 
incluye a una gran cantidad de recursos naturales; sin embargo, muchos de estos 
recursos, como los vegetales tintóreos, son conocidos por grupos humanos locales o 
regionales y Rodríguez et al.: Vegetales tintóreos promisorios más utilizados en la 
región La Libertad no han sido estudiados a profundidad ni divulgados adecuadamente, 
como es el caso de las localidades de las provincias de la Región La Libertad. 
(Rodríguez, 2017) 
No todos los moradores de la parroquia conocen o utilizan las plantas tintóreas, únicamente 
usan plantas como la cabuya y el carrizo para elaborar instrumentos musicales o prendas 
femeninas, pero no existe el conocimiento de utilizar colorantes naturales, incluso las personas 
que realizan adornos con carrizo le dan color con anilina y se está dejando de lado el uso de las 
plantas como pintura natural. 
8. METODOLOGÍA.  
8.1. Área de estudio 
El proyecto de investigación se desarrollara dentro de la parroquia de Canchagua, en el 
cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. 
“Saquisilí se encuentra a localizado a una distancia de 13 km de la Ciudad de 
Latacunga (cabecera provincial); a 6 km de distancia de la vía panamericana, cuyo 
acceso se lo realiza mediante una carretera asfaltada de primer orden, abarca una 
extensión de 3,36%, el cantón se encuentra a una altura de 2.240 a 4.280 m.s.n.m.” 
(Saquisilí, 2014-2019). 
“El Cantón Saquisilí tiene 4.016,51 ha., está conformada por la cabecera cantonal del mismo 
nombre y 3 parroquias rurales: Canchagua (5.626,87 ha), Chantilín (405,76 ha) y Cochapamba 






Figura 1. PARROQUIAS DEL CANTÓN SAQUISILÍ 
 
 
FUENTE: (Saquisilí, 2014-2019) 
La parroquia de Canchagua presenta diferentes rangos de pendientes que favorecen a los 
cultivos rotativos (Tabla 3). 











788,89  5 a 12%  2.800 a 3.000  Cultivos transitorios (papa, maíz, 
quinua, chocho y forrajes). Vivienda.  
Débil plano 
o casi plano. 
1.482,21  0 a 5%  3.000 a 3.200  Cultivos transitorios (papa, maíz, 












1.074,07  50 a 70  3.600 a 3.800  En su mayoría zonas en barbecho, 
aunque muy pocas están con cobertura 
vegetal proyectiva (laderas y riberas 
del río Pumacunchi)  
Total, Superficie  
5.624,26 
Fuente: (Saquisilí, 2014-2019).  
La parroquia rural ocupa el 27,4 % del territorio cantonal. Localizada a una distancia de 4,5 






(Figura 2). La parroquia cubre áreas que van desde los 2.840 a los 4.280 m.s.n.m., con una 
temperatura media que va de un rango de 10 a 12 grados centígrados y la precipitación anual 
con un rango de 500 a 750 milímetros.  
Canchagua proviene de la lengua quichua del pueblo Panzaleo, donde cancha significa maíz 
y chagua significa crudo, que significa maíz crudo o tierra de maíz = cuna de cereales, aunque 
muchos pobladores expresan que también significa Cancha = tostado y chagua = sin sabor o 
desabrido (Saquisilí, 2014-2019).  
Fue creada mediante Decreto Presidencial, el 6 de octubre de 1943. Esta Parroquia, está 
conformada por Canchagua centro, Canchagua chico, Chilla chico, Chilla San Antonio, 
Tiliche, Yanahurco, Manchacaso, Chilla grande y Cachiloma. 
Sus límites políticos son: Al norte con la parroquia Toacaso del cantón Latacunga; al sur las 
parroquias de Cochapamba y Saquisilí del Cantón Saquisilí; al este las parroquias Toacaso y 
Guaytacama del cantón Latacunga, y con la parroquia Saquisilí del cantón del mismo nombre; 
y finalmente al oeste limita las parroquias Toacazo, Cochapamba e Isinliví del cantón Sigchos 
(Saquisilí, 2014-2019).  
Figura 2. PARROQUIA DE CANCHAGUA 
                       
Obtenido de: (Saquisilí, 2014-2019) 
Elaborado por: Lizeth Gavilanes, 2019. 
 
El relieve incide entre los 2.800 a 3.600 m.s.n.m., tenemos una superficie 4.550,19 ha., de 
suelos cultivables, cuya textura predominante es areno arcillosa, para finalmente a partir de los 
3.600 msnm, en adelante que representa a 1.074,07 ha., presentar una textura arcillo y arenosa, 
si consideramos entonces estas características, las 4.550, 19 ha., presentan alta probabilidad de 
erosión física y química, mientras que en el caso de las 1074, 07 ha. Esta posibilidad se reduce 
(Saquisilí, 2014-2019). 
Entrada de la plaza Vicente Rocafuerte ubicado en                
Saquisilí,  
Ingreso por la calle Eloy Alfaro  
   






A pesar que en la actualidad, están en conservación, existen ciertos habitantes que están 
terminando con el páramo de Guingopana, únicamente para seguir agrandando la frontera 
agrícola y sus recursos económicos. 
8.1.1. Principales enfermedades por edades. 
Durante el primer semestre del 2011 se tiene que las principales enfermedades que se han 
presentado son: 
● En menores a 19 años se revisó enfermedades como: infecciones respiratorias, 
enfermedades diarreicas agudas, desnutrición, parasitismo, desnutrición. 
● De 20 a 64 años, las principales enfermedades a más de las anteriores están heridas, 
infecciones a las vías urinarias, gastritis. 
● Principalmente en la edad de 20 a 49 años, presentan también enfermedades de 
transmisión sexual (GADMC, 2014-2019). 
Antes de llegar a los resultados de la investigación se detalla la metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación. 
8.2. Métodos utilizados en el proyecto de investigación 
Método cuantitativo.- "La investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir 
que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema" (Reichart, 2015). Se usó este 
método para cuantificar los usos, especies, familias y otros datos encontrados como resultados 
de las entrevistas a las comunidades. 
Método cualitativos.- “Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas” (Abdellah , 2015). Los datos cualitativos están reflejados en el 
modo de preparación y parte de la planta usada, adicional de darle un valor cualitativo 
medicinal, alimenticio, ornamental y de uso textil, además de usarla dentro de la matriz de los 
caracteres morfológicos utilizada para elaborar claves botánicas. Aunque es posible cuantificar 
el número de especies utilizadas y los diferentes usos. 
Por la naturaleza del trabajo se aplicó la investigación de campo apoyada en la descriptiva 
y documental. Finalmente se sintetizó la información en la guía etnobotánica, la misma que 
será descriptiva y fotográfica. 
8.3. Instrumentos de la investigación  
En el proyecto de investigación se utilizó un GPS, cámara fotográfica, fundas de 





de podar, lupa y fichas botánicas para identificar cada una de las plantas y la entrevista que 
posee datos que suman a la investigación. 
8.4. Fase de campo 
Entrevistas.- La obtención de la información se la realizó por medio de entrevistas abiertas, 
se escogió a seis actores claves de los cuales tres son adultos mayores y tres personas con edad 
de 30 a 45 años de edad, esto se lo hizo para comparar el manejo de saber ancestral y conocer 
los usos más relevantes de cada uno de ellos, la entrevista consto de ocho preguntas (Apéndice 
5), mismas que fueron realizadas de lunes a domingo en horarios de la mañana, a causa de que 
la población tiene sus trabajos fuera de la parroquia, cada una de las entrevistas se detallan al 
final (Apéndice 5). 
Las personas que más ayudaron en los usos y métodos de preparación fueron Marilú 
Chiliquinga (Promotora cultural del Museo Canchahuasi), Marco Molina (Promotor del vivero 
de la parroquia de Canchagua) y Rosa Oña (Moradora de la parroquia de Canchagua Centro), 
durante el desarrollo del cuestionario de la entrevista, se obtuvieron datos que ayudaron a la 
obtención de información sobre los saberes de etnobotánica, obteniendo así los resultados. 
Salidas de campo.- se realizaron 32 salidas de campo de lunes a domingo en horarios desde 
las 9:00 am hasta las 15:00, en estas salidas de campo se realizaron las entrevistas y la 
recolección botánica junto con los mismos actores clave, como ayuda en cuanto a la 
identificación de la planta por su nombre vernacular y los diferentes usos que benefician a sus 
familias. 
En las salidas de campo se recolectó 21 especies de flora, 4 duplicados de cada una de ellas 
e identificadas con el nombre del autor de la investigación y el número de acuerdo al orden de 
recolección. El secado de las especies se las realizo en el herbario de la UTCEC.  
Fichas botánicas.- “En un documento donde se registran datos generales, bibliográficos, 
entre otros. La ficha contiene las características generales de algo en estudio” (Pérez, 2013). 
En esta investigación se obtuvo dos fichas de campo; una ficha describe morfológicamente  a 
cada una de las plantas en el campo la cual contiene la fecha de adquisición de la muestra, la 
inicial del sitio de estudio, nombre de la planta y un número de identificación, las coordenadas, 
la familia, el nombre científico y la descripción de la planta vista en el campo, la otra ficha 
contiene preguntas vitales de la investigación como usos, preparación y sitio de recolección. 
8.5. Sintetización de la información 
Una vez colectado las especies de flora y analizando las entrevistas se realizó el proceso de 





una plataforma llamada Tropicos.ec, la misma que ayudo a encontrar los nombres de los 
autores de las especies recolectadas para verificar que estén correctamente escritos.  
Adicional a ello se pudo obtener información sobre herborización, recolección, etnobotánica 
y otros términos mediante la revisión de literatura de Carlos Cerón (Cerón, 2002), James Harris 
(James, 2001), Alina Freire Fierro (Freire Fierro, 2004) y el diccionario del Dr. Pío Font Quer 
(Font Quer, 2012), adicional a ello se recolecto a través de la literatura de “Técnicas de campo 
utilizadas en el Jardín Botánico de Missouri (Ortiz, 1996) y la plataforma (Tropicos, 1982). 
Para finalizar el montaje de cada especie se colocó una etiqueta con los datos de cada especie 
(Figura 3), cada una de las etiquetas de las especies se las encuentra en el (Apéndice 6), mismo 
que permitirá identificación el ejemplar, cada etiqueta debe medir12x 8 cm. 
Figura 3. ETIQUETA DE CADA ESPECIE 
 
Los ejemplares colectados debían tener un tamaño de 30 cm., a cada ejemplar colectado se 
le asignó una etiqueta que lleva el número de colección y el nombre de la persona que lo 
recolectó y se lo prenso. 
Antes de realizar el montaje de cada una de las especies se verifica que la planta conste de 
tallo, hojas, flores o frutos, las características fueron anotadas en la libreta de campo donde se 
obtuvo el nombre vernacular, lugar, fecha y características morfológicas, mismas que ayuda a 
identificarlas y a la vez la información es utilizada dentro de la guía etnobotánica.  
Cada duplicado se dejará como testigo en el Herbario de la UTCEC, el Museo Canchawasi, 
y otras entidades. 
9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
9.1. INVENTARIO  
Se realizó una matriz donde se inventario las especies de flora más usadas por la población, 
en la matriz se detalló especificaciones como familia, nombre científico, nombre vernacular, 
origen, persona que hablo de la planta, uso, posología, parte utilizada, zona de recolección y 
 
FLORA DEL ECUADOR 
  FAMILIA 
Nonmbre científico y autor. 
Persona que identificó la planta y la fecha. 
Ubicación (País, Cantón, Parroquia, Comunidad, coordenadas geográficas y altitud). 
    Nombre vernacular: Nombre común y nombre de la persona entrevistada. 
Usos:  
Colector (a):  No.  
Colectado con:  
Fecha:  





código de herbario que muestra donde se encuentra depositada la muestra testigo y el numero 
con la que se puede encontrar a la especie (Tabla 5). De cada planta se realizó la revisión 
bibliográfica del sitio de origen de las especies para identificar cuantas especies son nativas o 
introducidas dentro de la parroquia de Canchagua. 
Se encontraron 12 familias botánicas las cuales son: Asteraceae con 4 especies, Lamiaceae 
con 3, Fabaceae con 3, Rosaceae con 2, Polygalaceae con 2, Verbenaceae con 1, Solanaceae 
con 1, Polygonaceae con 1, Ericaceae con 1, Passifloraceae con 1, Boraginaceae con 1 y 
Onagraceae con 1 (Figura 4). En el área estudiada se obtuvo registros de un total de 21 especies 
de plantas comúnmente usadas con 19 usos medicinales, 1 uso ornamentales, 11 usos 
alimenticios y 1 de uso textil; se identificaron 12 familias, la familia con mayor porcentaje 
encontrada dentro de la parroquia fue Asteraceae. 
 Figura 4. CANTIDAD DE ESPECIES  
 
































































































































































 x x x  
Para limpiar el hígado y el riñón se usa las 
flores secas, se escalda la planta y se deja 








latifolia (Ruiz y 
Pav.) Perez 




 Rosa Oña  x x x  
Se escalda el tallo con las hojas, se deja 
enfriar sin clasear con otra agua y se dan 































 x x x  
Se coloca en agua caliente las hierbas e 
introduce en el colador, luego vierte agua 
hirviendo que consideres necesario, se tapa 
y se deja reposar por 5 minutos, se cuela el 














 Rosa Oña  x x x  
Hacer escaldar hojas y flores de 
manzanilla, luego se sirve en una taza y se 
















 x x x  
Se escalda las hojas y flores, se deja 

























    x 
Se selecciona el mortiño, se lo machaca y 
se le incorpora agua, luego panela y 
levadura. Se deja toda la noche, al día 





















    x 
Se cocina el tomate de carne, se licua y se 
mezcla con cebolla paiteña, culantro, sal y 
limón y los chochos, adicional se le añade 






































 x x   
Se licua solo las hojas con agua tibia y se 































    x 
Se hace un refrito con cebolla paiteña, 
pimiento y tomate de carne, sal y achiote, 
luego se cocina en la leña el fréjol en 
abundante agua, finalmente se mezcla todo 


























 x x   
Se selecciona las hojas más sanas y se las 
machaca, esto sirve como anestesia para el 
dolor de muela y también la infusión de las 





Lamiaceae Salvia sp.1 
Salvia de 
flor blanca 













 x x x  
Se escalda las flores, tallo y hojas y se toma 





 Lamiaceae Salvia sp.2 
Salvia de 
flor azul 














 x x x  
Se escalda las flores, tallo y hojas y se toma 
tres veces al día para aliviar los dolores 








Ruiz y Pav. 
Arete de 
reina 














































    x 
Se selecciona lo taxos maduros y buenos, 
luego se les saca en un recipiente, después 
se pone en el fuego con azúcar abundante y 































  x  x 
Se cocina las hojas y los frutos en agua, 
sobre la leña por media hora, esto sirve para 
colorar las fibras de la cabuya. 










Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
  



























  x  x 
Se cocina las hojas y los frutos en agua, 
sobre la leña por media hora, esto sirve para 
colorar las fibras de la cabuya y realizar 
tejidos, adicionales a ello también tiñe los 
carrizos. 


























 x x x  
Se usa las hojas más verdes y se las coloca 









Rosaceae Rosa sp. 
Rosa 
rosada 
















   x  
Se selecciona los pétalos más sanos de la 
flor y se los deja reposar en miel, cuando ya 


































    x 
Se pone a hervir agua, cuando este hervida 
se pone panela y canela, se deja hervir por 
10 minutos más después se coloca el capulí 
y lo deja hervir por 30 minutos hasta que se 
cocine. El capulí debe ser maduro, al final 
se añade 2 cucharas de maicena para que 
espese, pero antes se mezcla en agua fría 
























 R sa Oña  x x x x 
Hacer infusión de las hojas y semillas, luego 








tripilhylla  (L` 
Her) Britton 




























Rosa Oña  x x x  
Hacer escaldar las hojas, tallo y flores, 
luego se sirve en una taza y con u pedazo de 
panela se endulza y se deja enfriar un poco 










En relación a la procedencia de las especies de plantas dentro de la parroquia de Canchagua, 
el 37% cultivos en huertos propios y el resto de entrevistados acceden a estas recogiéndolas de 
las quebradas 12%, cerros 13%, parques 13% y veredas 25% (Figura 5). 
 Las plantas son adquiridas en los huertos de cada casa con extensiones de 100 x 100 m., 
dentro de los cuales no se encuentran plantas para usos medicinales o alimenticias para el ser 
humano. En los cerros las personas de las comunidades están fomentando los sembríos de 
plantas para comercializar tales como la alfalfa y chocho, pero están disminuyendo la flora 
nativa del sitio como lo es la paja y a su vez se termina con la reserva de agua de todo el cantón, 
adicional a ello las plantas con usos útiles son destrozadas o arrancadas por las maquinarias 
que se encuentran abriendo más vías de acceso de transporte terrestre para comunicar a las 
diferentes comunidades. “Por parte de los dirigentes del GAD rural de Canchagua no se ha 
tomado medidas acerca de esta situación, ya que la población se siente dueña de todos los 
recursos del sitio” (Chiliquinga, 2019). 
Figura 5. SITIO DE COLECCIÓN 
 
                 Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
 
Después del análisis y sintetización de las entrevistas se obtuvo que el 24% utiliza el tallo, 
seguido por el 28% que son las hojas, el 22% usa las flores completas, el 14% los frutos 
incluyendo las semillas, el 7% utiliza los tallos y las hojas, 4% utiliza las hojas y las flores y el 
1% utiliza toda la planta (Figura 6), en ciertos usos medicinales o alimenticios no es necesario 
utilizar las plantas cocinadas, a veces se las usa crudas. De las entrevistas a través de la 
posología, se evidenció que ningún habitante utiliza la raíz de ninguna planta, ni como uso 
medicinal, alimenticio, ornamental ni uso textil, ya que dejan la raíz para que nuevamente se 










Figura 6. PARTE DE LA PLANTA UTILIZADA. 
 
         Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
 
Con relación a la forma de crecimiento se evidenció que de las especies de plantas 
recolectadas en la parroquia de Canchagua; el 25% son hierbas, el 55% son arbustivas, el 10% 
son árboles y el 10% son enredaderas o trepadoras (Figura 7).  
En la parroquia hay escasa presencia de árboles, los únicos y más visibles se encuentran en 
el parque central de la parroquia de Canchagua, aun así, solo hay un individuo de cada especie, 
existe un árbol de cedro blanco (Cupressus lusitánica), cholan (Tecoma stans L), entre otros. 
Existen especies de árboles en el vivero de la parroquia, pero la falta de agua hace que las 
especies no sigan con el proceso de crecimiento y no se pueden trasplantar porque se secan y 
mueren.  
Hay un solo encargado de cuidar y dar mantenimiento al vivero, el cual se encuentra en el 
centro de la parroquia de Canchagua, el problema del sitio es que no cuenta con agua, el 
encargado debe llevar el agua que recoge de casas cercanas en baldes hasta el sitio, pero no es 
suficiente para la cantidad de plantas existentes y es muy difícil hacerlo varias veces en la 
semana, ya que el depósito de agua se encuentra a muchos metros de distancia. Cabe recalcar 
que la importancia que le da la población al vivero, es nula, los únicos que le prestan atención 
son los dirigentes del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Canchagua, aun 
así, la presidenta de la parroquia estaba buscando una solución para poder obtener una tubería 
de agua dentro del vivero, de esta manera se ayudará a seguir produciendo plantas que serán 
introducidas en otros sitios, además de que sirva como herramienta de educación ambiental en 


















Figura 7. FORMA DE CRECIMIENTO 
 
               Elaborado por: Lizeth Gavilanes.  
 
En la parroquia de Canchagua a través de las entrevistas se obtuvo resultados sobre las 
preparaciones y métodos de preparar una receta para alimentarse, curarse o usar dentro del 
ámbito textil, la mayoría de preparaciones se basa en un 46% a través del método de infusión, 
el 30% se las usa haciéndolas escaldar, el 3% a través de pediluvio, el 9% por medio de 
maceración, el 6% por compresas y el 6% mediante gárgaras (Figura 8). Cada uno de estos 
métodos se mantienen de generación en generación, de las 6 familias 3 realizan infusiones, 
escaldar y maceración, aún conservan la costumbre de utilizar fogones de leña para hervir el 
agua y macerar las plantas en la piedra.  
El pediluvio consta de dejar los pies en reposo dentro del agua hecho infusión con hojas o 
flores, para desinflamar y quitar las molestias del ajetreo diario, pero únicamente lo utiliza una 
de las familias, ya que confían en la alfalfa para quitar el mal olor de los pies, ya sea en 
infusiones o únicamente colocando las hojas en los zapatos. Adicional a ello, aun utilizan los 
fogones de leña y las ollas de barro para hervir agua 
Figura 8. TIPO DE PREPARACIÓN 
 
 















Se detallan 19 usos medicinales del cual el 2% de las plantas usan para el dolor de cabeza, 
el 12% para el dolor de estómago, el 2% para el dolor de muela, el 7% para controlar la fiebre, 
el 7% como cicatrizante, el 2% para las infecciones de la vista, el 7% para eliminar el 
sarpullido, la viruela, la varicela y el sarampión, el 2% para controlar el colesterol, el 2% para 
controlar el estrés, el 5% para aliviar molestias del corazón, el 5% para quitar el mal aliento, el 
2% para conciliar el sueño, el 7% como purgante, el 2% para aliviar la inflamación de riñones 
e hígado, el 17% para bajar de peso, el 7% para eliminar gases, el 2% para controlar los nervios 
y el 2% para controlar el mal olor de los pies (Figura 9).  
Aunque existen especies que ayudan a curar o aliviar enfermedades de niños, jóvenes y 
adultos y tercera edad, según (GADMC, 2014-2019), “las enfermedades que atacaban a la 
población eran sarpullidos por el agua, gripe, tos, bichos, dolores de muela, infecciones a la 
vista colesterol”. Son enfermedades que no necesariamente deben ser atendidas por un médico 
especializado cuando recién empiezan a propagarse, ya que los tratamientos demandan un costo 
elevado e incluso muchos de los centros de salud no los atienden sin una cita previa, la ayuda 
de las plantas permitiría que la enfermedad desaparezca y a su vez no existiría la presencia de 
otra enfermedad como lo hacen los medicamentos. 
Dentro de la posología que se obtuvo no existió una mezcla de especies de flora para curar 
más enfermedades o curaciones, cada planta es usada de manera individual. Además, existen 
otro tipo de malestares como el mal de ojo, el mal aire, el espanto y la purificación del cuerpo, 
según las entrevistas realizadas estas cuatro enfermedades no pueden ser curadas por los 
médicos ni medicamentos, únicamente se usa la Rosa sp. Para los baños de purificación, la 
Baccharias latifolia (Ruiz y Pav.) Pers., sirve para curar el espanto, el mal aire y el mal de ojo. 
Figura 9. CANTIDAD DE USOS MEDICINALES. 
 
























En cuanto al aspecto alimenticio se detallan 11 usos, del cual se hace mermeladas con 
Prunus serotina Ehrh (capulí), Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) y el 9% hace 
mermeladas con taxo, además también usan Prunus serotina Ehrh, Vaccinium floribundum 
Kunth para hacer vino y el taxo se usa para hacer mermelads y jugo; la alfalfa es utilizada para 
preparar jugo, el fréjol para hacer menestra, sopa de fréjol y el chocho para preparar ají con 
chochos y ensaladas.  
Muchos de los alimentos procesados de forma artesanal como el vino, la mermelada y los 
jugos son comercializados en las ferias de emprendimientos de las asociaciones existentes en 
la parroquia, mismas que se realizan en diferente puntos de la provincia de Cotopaxi con el 
objetivo de apoyar a las pequeñas microempresas que se forman dentro de la parroquia, los 
socios adquieren la materia prima en las provincias de Chimborazo o Tungurahua para poder 
procesar sus productos y también siembran y cosechan en sus propias. La mayoría de estos 
productos realizados no tienen colorantes que afectan a la ciudadanía, pero tienen mucho en 
cuenta los meses de producción del mortiño y el capulí. 
 En cuanto al uso textil, utilizan la especie Monnina phyllireoides (Bonpl.) B. Eriksen y 
Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth, para darle color a las fibras de la cabuya, la lana de oveja 
y el carrizo. Estas especies de plantas son cosechadas en las comunidades de Isinliví y 
Yanahurco, no son sembradas por la población, crecen de manera natural, se las recolecta con 
el único fin de cocinarlas separando el fruto de las hojas en vasijas de barro sobre la leña para 
adquirir un colorante natural para teñir las fibras de cabuya o la lana de oveja, una vez teñida 
la fibra se procede a realizar shigras, sombreros, carteras, monederos, entre otros objetos que 
son exhibidos en las ferias de Saquisili los días jueves. 
            Medicago sativa L. y Rumex crispus L., sirven como alimentos para ovinos, bovinos, 
conejos, etc. La alfalfa es sembrada por los habitantes de la parroquia en sus terrenos o huertas, 
misma que les sirve como alimento de sus propios animales o para comercializarla en la plaza 
Vicente Rocafuerte los días jueves y sábados. 
           Sin embargo, la lengua de vaca se la encuentra como hierba mala, es decir no necesita 
ser sembrada para poder adquirirla, aun así a pesar de ser usada como alimento de animales no 
es factible debido a que la planta ocasiona problemas estomacales en las vacas. 
Dentro de los usos ornamentales existen dos especies la Rosa sp., es utilizada como planta 
ornamental y a la vez como purificador en baños de la suerte, la planta Fuchsia corymbiflora 
Ruiz y Pav., también es una planta utilizada como cerca ornamental en terrenos y cercados de 





FIGURA 10. USOS ORNAMENTALES 
 
 
                      Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
 
9.2.CLAVES BOTÁNICAS 
Con el objeto de facilitar a turistas científicos y otros turistas la identificación botánica de 
las especies investigadas, se presenta a continuación la clave botánica.  
 Para obtener la clave botánica de identificación se realizó una matriz de caracteres 
morfológicos, describiendo hojas, tallos, flores, fritos, colores, bordes, margen, tamaño de 
hojas y flores (Apéndice 5). 
1a Flores en capítulos………………………………………………………………..……………………...…2 
    2a Hojas con espinas, capítulos, mayores a 6 cm., de largo………………………..…………………...…..3 
       3a Hojas > a 7 cm., de largo, capítulos color violeta…………………………...………………………..…                                                                                     
       ………...……………………………………………………………...1. Cardo (Carduus acanthoides L.) 
        3b Hojas < a 1cm., de largo, capítulos anaranjados……………………………………………………….  
        ………………………………………………………2. Chuquiragua (Chuquiraga jussieui (J.F.) Gmel. 
    2b Hojas sin espinas, capítulos < 1cm., de largo…...……….………………………………………………4 
       4a Hoja entera ……………………………...……….3. Chilca (Baccharias latifolia (Ruiz y Pav.) Pers.) 
       4b Hoja dividida …………………………………..………...4. Manzanilla (Matricaria chamomilla L.) 
1b Flores en espiga, ausente, racimo, solitaria y cimas……..………………………..………………………..5 
    5a Hojas compuestas……………………………………...……………….………………………….…….6 
        6a Tallo con espinas, flor actinomorfa, cima………….………………………5. Rosa rosada (Rosa sp.) 
        6b Tallo sin espinas flor zigomorfa, racimo……………..………………………………………...……..7 
             7a Hojas < 15 cm., de largo …………………………..……………. Fréjol (Phaseolus coccineus L.) 
      7b Hojas > 8cm., de largo………………………………...…………….….…………………………8 
                 8a Hojas con 3 foliolos……………………...……………………. 7. Alfalfa (Medicago sativa L.) 
         8b Hojas con 7 foliolos.…….………………………….……8. Chocho (Lupinus mutabilis Sweet.) 

























        9a Flores con espiga, solitaria o fasciculada…………...………………………………..……………...10 
            10a Flores > 10 cm., de largo, flor solitaria y fasciculada…….………………………………….….11 
                11a Hoja lobada, flor solitaria……………………………….…..9. Taxo (Passiflora tripartita L.) 
       11b Hoja entera, flor fasciculada…………………………..…………………………………………                           
 ……………….………………………10. Arete de reina (Fuchsia corymbiflora Ruiz y Pav.) 
            10b Flor < 1cm., de largo, flor en espiga……..……………..11. Lengua de vaca (Rumex crispus L.) 
        9b Flores en racimo o ausente…………………..…….……………..………………………………….12 
                 12a flor zigomorfa o ausente………………..…………………….………………………………13 
                           13a hojas triangulares………………...…………………………………………………….14 
                                     14a flor color azul…………….……….………………. 12. Salvia azul (Salvia sp.2.) 
                                     14b flor de color blanca…………………………….. 13. Salvia blanca (Salvia sp.1.) 
                           13b Hojas ovadas………………………………...…………………………………………15 
                          15a planta aromática, hojas pubescentes……...……………………………………….... 
…….……………………………………....…15. Hierba buena (Mentha spicata L.) 
                                   15b planta sin olor, hojas glabras…..…………………………………………..……..16 
                                          16a hoja > 1cm., de ancho membranácea…………………………………….. 
………….15. Monnina ancha (Monnina phyllireoides (Bonpl.) B. Eriksen) 
                                                   16b hoja< 1cm de ancho coriácea……...……………………………………..
          ....………16. Monnina delgada (Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth.)  
                 12b Flor actinomorfa…………………..………………………………….……………………...17 
                     17a Hoja < 1 cm., de largo………………………..17. Mortiño Vaccinium floribundum Kunth. 
                     17b Hoja < 2 cm., de largo……………….….…………………………………………………18 
                                   18a Hojas pubescentes…………………………… 18.Borraja (Borago officinalis L.) 
                           18b Hojas glabras……………………………..……..………………………………...19 
           19a pétalos libres…………….……………… 19. Capulí (Prunus coccineus L.) 
           19b pétalos connados………...………………..……………………………….20 
20a Hojas membranosas, sin olor…...….……..………...…………………… 
..............……………………………..20. Hierba mora (Solanum nigrum L.) 
20b Hojas coriácea, aromática……………….……………………………….
 ……………………………... 21. Cedrón (Aloysa  tripylla (L´Her) Britton). 
9.3.DISEÑO DE LA GUÍA ETNOBOTÁNICA 
La guía etnobotánica puede ser leída por un público de instrucción secundaria en adelante, 
ya que contiene datos tanto para personas especializadas en el tema como para estudiantes de 
secundaria que reciben asignaturas de botánica y flora.  
Para realizar el diseño de la guía se tomó en consideración lo siguiente: 
Recopilación bibliográfica.- La recopilación de información fue obtenida por las entrevistas 




estaban correctamente escritos, además de aportes propios vistos mediante salidas de campo 
en las comunidades de la parroquia de Canchagua. 
Título de la revista  
Se decidió quedarse con el nombre de “GUÍA ETNOBOTÁNICA DE LAS PLANTAS 
MÁS COMÚNMENTE USADAS DE LA PARROQUIA DE CANCHAGUA, 
COTOPAXI”, ya que la guía únicamente se basa en plantas más usadas por los habitantes de 
la parroquia. 
Software utilizado.- El programa que se utilizó para realizar la guía fue Power Point. 
Tamaño.- El tamaño de la guía es de 14 cm de ancho por 16 cm de alto, en formato A5. 
Tipo de letra.- El tipo de letra utilizado en la guía es Time New Roma 
 
Número de letra 
Para los títulos de cada una de las hojas de la guía será de 44 y las definiciones o 
descripciones son de 40  
Tipo de papel a imprimir 
Se imprimirá en papel Couche De 150g Mate Y Brillante. 
Portada de la guía  
La imagen que se visualiza en la portada es el cerro Guingopana (Cerro del amor), este es 
el icono focal de la parroquia y a su vez el lugar donde se encontraron plantas útiles. 
Figura 11. PORTADA DE LA GUÍA ETNOBOTÁNICA 
 





Para el diseño del contenido del interior de la guía se diseñó una página para cada planta 
respectivamente la cual a su lado izquierdo estará la fotografía de la especie, en la parte derecha 
se contempla el nombre científico, familia y nombre vernacular, debajo se encuentra la 
descripción, la posología, origen relación con el turismo y el número de muestra de reposo en 
el Herbario UTCEC. 
Figura 12. Modelo de descripción de cada planta 
 
                                                         Elaborado por: Lizeth Gavilanes. 
 La guía etnobotánica está diseñada de una manera didáctica e informativa.                               
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La investigación se sustentó en un análisis de los impactos que se encontraron y ocasiono el 
desarrollo del proyecto de investigación en diferentes áreas como: técnicos, sociales, económicos 
y ambientales. 
10.1. TÉCNICOS 
Las fichas técnicas utilizadas para la descripción morfológica de las especies de flora, las 
entrevistas y etiquetas, han sido de gran utilidad, debido a que en ellas se ha resumido la mayor 
parte de la información recogida en el campo. 
10.2. SOCIAL 
Se prevé que a corto plazo los habitantes de la parroquia de Canchagua tomaran conciencia de 
los usos que pueden darle a las diferentes especies de flora y la conservación de las mismas para 
continuar atrayendo al turista nacional y extranjero, adicional a ello reducir las enfermedades 
existentes, mejorar la alimentación humana y de animales domésticos. 
10.3. ECONÓMICO 
Ninguna entidad pública ni privada financió la investigación, los gastos más relevantes fueron 
en pasajes $1,344, alimentación $336,00, pago a las personas por la información $30,00 y copias 
$5,00. 
10.4. AMBIENTAL 
La investigación afecta la parte ambiental debido a la contaminación de la cantidad de copias, 
impresiones y al momento de obtener 4 muestras de cada especie para ser prensadas. 
11. PRESUPUESTO 
El presupuesto que se presenta a continuación son los gastos del proyecto de investigación 
final (Tabla 6). 
Tabla 5. PRESUPUESTO 
RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Papel Couche De 250g Mate Y 
Brillante 100hojas A4 Imp. 
Laser 
1 8 8 
Papel Couche De 150g Mate Y 
Brillante 100 hojas A4 Imp. 
Laser 





Elaborado por: Lizeth Gavilanes 
12. CONCLUSIONES 
- La investigación realizada sirvió para recolectar 21 especies de plantas que son útiles para 
las personas de la parroquia de Canchagua, las cuales tienen usos alimenticios, 
ornamentales, textiles y medicinales.  
- La guía etnobotánica será una herramienta que ayude a fomentar la visita de turistas locales 
y extranjeros, para conocer los atractivos turísticos naturales y culturales del sitio y los 
elementos que son un enfoque de investigación, además de que se genere un turismo 
comentario. 
- La gente de Canchagua utiliza de manera errónea la planta de mortiño, es decir en el centro 
de la parroquia utilizan Pernetthya prostrata (Cav.) DC., conocida como mortiño salvaje, 
esta especie de mortiño tiene un sabor más dulce y no tiene una superficie cerosa, pero en 
las comunidades de Isinliví donde preparan  los vinos y mermeladas si utilizan la especie 
Vaccinium floribundum Kunt, está por lo contrario tiene un sabor diferente y tiene una 
superficie cerosa en el fruto, además de tener un ovario ínfero. 
13. RECOMENDACIONES 
 El trabajo de campo realizado dentro de las parroquias urbanas debería ser de realce 
para promover a los sitios con menos visitas de turistas e integrarlos dentro de una 
ruta turística. 
 La universidad “Técnica de Cotopaxi” debe trabajar de mejor manera con las 
parroquias de la provincia, no solo integrando a los grupos de vinculación dentro de 
cada parroquia, ya sea rural o urbana, sino más bien prestando los laboratorios y sitios 
especializados de la universidad para que la sociedad de Cotopaxi se familiarice con 
Impresiones a láser x hoja 70 0,85 45 
Copias 4 59,5 238 
















los estudiantes y docentes al momento de hacer trabajos de investigación colaboren 
con entrevistas, encuestas y preguntas importantes. 
 Los próximos investigadores de las plantas para realizar una guía deberían realizar 
una aplicación para poder subir información y fotografías de cada una de las especies 
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Los conceptos de las palabras encontradas dentro de la investigación fueron tomados de (Font 
Quer, 2012). 
• Capítulos.- m, tipo de inflorescencia racimosa o abierta en la que el pedúnculo se 
ensancha en la extremidad formando un disco algo grueso. 
• Racimos.- conjunto de flores o frutos sujetos por un eje común, dispuestos sobre unos 
pedúnculos o pedicelos.  
• Cimas.- tipo de inflorescencia definida, en la que la flor terminal del eje es la primera en 
abrirse, mientras las demás se desarrollan lateralmente. 
• Actinomorfo.- simetría radial - regular, poli simétrico o multilateral. Se opone al término 
zigomorfo, que se emplea para designar estructural (normalmente flores) de simetría 
bilateral.  
• Zigomorfo.- Se aplica a las flores que poseen un solo plano de simetría. 
• Foliolos.- cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra dividido el limbo 
de una hoja.  
• Fasciculada.- forman como manojitos, según se ve en las ramitas axilares incipientes de 
muchas plantas. 
• Lobada.- Dividido en gajos o lobos, en porciones no demasiado profundas y más o menos 
redondeadas. 
• Ovada.- Con forma de huevo, con la parte más ancha en la base. Se aplica a órganos 
laminares. 
• Pubescente.- cualquier órgano vegetal (hoja, fruto) o conjunto (v.gr., brote) que presenta 




• Glabras.- adjetivo usado para describir una característica morfológica como liso, brillante, 
no teniendo ningún pelo o cerdas o glauco. 
• Connado.- el término connación hace referencia al tipo de sin organización en la cual las 
piezas florales del mismo verticilo se fusionan entre sí. 
• Coriácea.- De consistencia recia aunque con cierta flexibilidad, como el cuero  
16. APÉNDICES 
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Apéndice 5. MODELO DE LA ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD “TÉCNICA DE COTOPAXI” 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
La presente entrevista está desarrollada con el fin de recolectar información que 
beneficie al desarrollo del proyecto de investigación acerca de la etnobotánica de la parroquia 
de Canchagua. 
Nombre de la persona entrevistada:  
Género:                          
Edad:    
Nivel de instrucción:  
Oficio: 
Tiempo de residencia en la parroquia de Canchagua: 
Dirección actual: 
1. ¿De dónde adquirió los conocimientos acerca de las plantas? 
2. ¿De qué manera transmite el conocimiento? 
3. ¿Qué parte de la planta se utiliza? 
4. ¿Cuáles son los principales usos? 
5. ¿Dónde son adquiridas las plantas? 
6. ¿La planta es sembrada o crece naturalmente? 
7. Posología de la planta 





TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
Entrevista realizada el 13 de noviembre del 2019 
Hora: 11:19 am 
Lugar: Canchagua centro. 
ROSA OÑA  
Vive en la parroquia de Canchagua a una esquina del parque central cuenta con una tienda 
y a lado es su casa, vive en la parroquia hace 45 años, su edad actual es 65 años, nivel de 
instrucción primaria, su oficio es ama de casa. Adquirió los conocimientos por su mamá y su 
tía, transmite los saberes de forma práctica y verbal, es decir cuando está preparando comenta 
a sus hijos como se prepara. 
C Rosa 8 (Manzanilla) 
- Le enseñó a usar la planta su madre. 
- La utiliza para el dolor de estómago, lavar las heridas, ayuda a controlar el colesterol y 
aclara el cabello, infecciones de los ojos y granos. 
- Parte que utiliza: toda la planta menos la raíz. 
- Recomienda usar la planta cuando tiene flores. 
- Posología: 
 Para curar heridas se escalda la planta y se pone sal en grano, se lava la herida 
y se deja secar sin toalla. 
 para aliviar los golpes se machaca la manzanilla y se la mezcla con manteca de 
gallina criolla, luego se coloca en el golpe y se cubre con un pedazo de 
periódico.  
C Rosa 7 (Cedrón) 
- Le enseñó a usar la planta su tía. 
- La utiliza para el estrés, dolor de estómago, dolor del corazón y quita el mal aliento. 
- Parte que utiliza: hojas y flores. 
- No usa la planta con otra para curar ninguna enfermedad. 
- No se siembra con semillas sino yemas. 
- Posología: 
 Para el mal aliento se escalda la planta y se bebe haciendo gárgaras. 
C Rosa 10 (Chilca) 
- Le enseño a usar la planta su mamá. 




- Parte que utiliza: ramas con hojas y flores. 
- Usa la ruda para curar el mal aire. 
- No se siembra. 
- Posología: 
 Para curar la varicela, sarpullido y viruela se cocina las hojas y flores, luego se 
baña cuando el agua esta tibia, no se mezcla con agua normal, y se deja secar 
sin toalla. 
C Rosa 14 (Hierba mora)  
- Le enseñó a usar la planta su tía. 
- La utiliza para dormir, dolor muscular, purgante, dolor abdominal, dolor de cabeza, 
infección vaginal y desinflama los riñones. 
- Parte que utiliza: tallo, hojas, flores y frutos. 
- No se siembra, crece como hierba mala. 
- Se la usa más en verano, ya que tiene flores. 
- Posología: 
 Para desinflamar los riñones o el hígado se hace una infusión de las hojas y 
frutos, luego se toma 3 veces al día, después de cada comida. 
 Como purgante se machaca los frutos y de toma el líquido en ayunas por 7 días. 
 Para las infecciones vaginales se escalda el tallo y las hojas, luego se hace baños 
con el agua tibia sin usar jabón ni shampoo. 
 Para el dolor de cabeza se hace escaldar 5 hojas en medio litro de agua y se bebe 
tibio. 
Entrevista realizada el 14 de noviembre del 2019 
Hora: 10:08 am 
Lugar: Canchagua centro. 
MARILÚ CHILIQUINGA 
Es promotora cultural en el Museo Canchawasi, tiene estudios secundarios, tiene 25 años 
de edad y desde que nació vive en la parroquia, es casada y tiene una hija, no conoce mucho 
de plantas en cuanto a las características morfológicas, pero sí de los usos que le dan dentro de 
la parroquia. 
C Marilú 4 (Chuquiragua) 




- La utiliza para curar el sarpullido, inflamación del hígado, riñones, fiebre y para bajar 
de peso, infección vaginal y desinflama los riñones. 
- Parte que utiliza: flores y hojas. 
- No se siembra, crece como hierba mala. 
- Posología: 
 Para desinflamar los riñones o el hígado se hace una infusión de las hojas y 
frutos, luego se toma 3 veces al día, después de cada comida. 
Entrevista realizada el 14 de noviembre del 2019 
Hora: 14:00 pm 
Lugar: Chilla chico 
MANUEL OÑA 
Tiene instrucción primaria, tiene 70 años de edad, vive en Canchagua hace 40 años, el señor 
vive solo, es viudo, conoce de plantas por su mamá, suegra y esposa, aplica los usos de las 
plantas para aliviar sus enfermedades. 
C Manuel 15 (Lengua de vaca) 
La planta es conocida como lengua de vaca  
- Le enseñó a usar la planta su esposa. 
- La utiliza para inflamación de los riñones, heridas y alimento de vacas y ovejas. 
- Parte que utiliza: hojas y tallos. 
- No se siembra, crece como hierba mala. 
- Posología: 
 Para la inflamación de los riñones se coloca las hojas en el área, de las coloca 
antes de dormir. 
 Para las heridas se machaca las hojas y se la coloca con una tira de tela o gasa. 
 Las vacas comen las hojas y tallos, pero no es bueno darles mucho ya que 
pueden tener problemas estomacales. 
Entrevista realizada el 15 de noviembre del 2019 
Hora: 9:00 am 
Lugar: Canchagua centro 
Tatiana Oña 
Trabaja como secretaria del GAD parroquial rural de Canchagua, tiene 39 años de edad, 
reside en la parroquia desde que nación, no conoce mucho de plantas, pero lo poco que sabe es 




C Tatiana 9 (Rosa rosada) 
La planta es conocida como flor de caramelo.  
- Le enseño a usar la planta las asociaciones. 
- La utiliza para agregar dentro de las mermeladas, adornos ornamentales y baños de la 
suerte. 
- Se siembra con yemas. 
- Posología: 
 Para las mermeladas se selecciona únicamente los pétalos sanos, luego se deja 
reposar o fermentar los pétalos en miel de abeja. Cuando esta la mermelada (de 
cualquier fruta), se procede a mezclar con los pétalos. 
 Para los baños de suerte se escaldan los pétalos hasta cuando el agua este de 
color y se coloca canela, clavo de olor y azúcar, se deja enfriar un poco y se 
procede a bañar sin jabón ni shampoo. 
Entrevista realizada el 22 de noviembre del 2019 
Hora: 9:00 am 
Lugar: Canchagua centro 
C Tatiana 12 (Arete de reina) 
La planta es conocida como zarcillo.  
 La planta es usada como panta ornamental, muchas veces es sembrada en los 
cercos de las casas, pero no es muy frecuente encontrar esta planta en la 
parroquia.      
C Tatiana 11 (Hierba buena) 
- Le enseñó a usar su madre. 
- La utiliza para eliminar gases, quitar los nervios, limpia el hígado, dolor de muela y mal 
aliento. 
- Crece como hierba mala 
- Posología: 
 Para eliminar los gases se hace una infusión de los tallos. 
 Para quitar los nervios se hace una infusión de las hojas. 
 Para limpiar el hígado se hace una infusión de tallos y hojas. 
 Para eliminar el mal aliento se hace una infusión de las hojas y se hace gárgaras.  




Hora: 13:00 pm 
Lugar: Canchagua centro 
Marco Molina 
Es promotor del vivero de la parroquia, tiene 30 años de edad, tiene conocimiento de las 
plantas por el saber ancestral de su madre y abuelita, actualmente vive en Saquislí y tiene 26 
años. 
C Marco 13 (Fréjol) 
- Le enseñó a usar la planta su mamá. 
- La utiliza como alimento del ser humano. 
- Parte que utiliza: semillas. 
- Si se siembra. 
- Posología: 
 Se hace un refrito con cebolla paiteña, pimiento y tomate de carne, sal y achiote, 
luego se cocina en la leña el fréjol en abundante agua, finalmente se mezcla todo 
y se deja espesare. 
C Marco 16 (Capulí) 
- Le enseñó a usar la planta su abuelita. 
- La utiliza como alimento del ser humano, se puede preparar: jucho, vino, mermelada. 
- Parte que utiliza: frutos. 
- Si se siembra. 
- Posología: 
 Cuando este hirviendo el agua se pone panela y canela, se deja hervir por 10 
minutos después se coloca el capulí y lo deja hervir por 30 minutos hasta que se 
cocine. El capulí debe ser maduro, al final se añade 2 cucharas de maicena para 
que espese, pero antes se mezcla en agua fría para que no se haga coágulos. 
Entrevista realizada el 16 de noviembre del 2019 
Hora: 9:00 am 
Lugar: Canchagua centro 
C Marilú 5 
- Le enseñó a usar la planta su madre y abuela. 
- La utiliza como alimento del ser humano, se puede preparar: vino y mermelada. 
- Parte que utiliza: frutos. 





 Se selecciona el mortiño, se lo machaca y se le incorpora agua, luego panela y 
levadura. Se deja toda la noche, al día siguiente se revuelve por cada 4 horas y 
se los coloca en cerámicas dentro de la tierra por varios meses, para obtener un 
mejor vino. 
Entrevista realizada el 26 de noviembre del 2019 
Hora: 9:00 am 
Lugar: Canchagua centro 
María Cumbulle 
Tiene 21 de edad, vive en Canchagua centro desde que nació, los conocimientos sobre las 
plantas le inculco su abuela, madre y suegra. 
C María 20 (Cardo) 
- Le enseñó a usar la planta su madre y abuela. 
-  La planta se encuentra en quebradas y zonas secas. 
- La utiliza para la pérdida de peso, asma, propagación del cáncer, limpieza de riñones y 
el hígado. 
- Parte que utiliza: flores y hojas. 
- No se siembra. 
- Posología: 
 Para limpiar el hígado y el riñón se usa las flores secas, se escalda la planta y se 
deja reposar, luego se sirve con 5 gotas de limón. 
C María Oña 17 (Taxo) 
- Le enseñó a usar la planta su madre. 
- La utiliza para preparar mermeladas, jugo, helado, como fruta y elimina las paperas.  
- Parte que utiliza: frutos. 
- Se siembra. 
- Posología: 
 Se selecciona lo taxos maduros y buenos, luego se les saca en un recipiente, 
después se pone en el fuego con azúcar abundante y se mezcla, se sigue 
removiendo por 20 minutos. 
C María Oña 18 (Borraja) 




-  La planta se encuentra en veredas. 
- La utiliza para preparar tortilla de huevo, sopa, limpia el hígado y riñones. 
- Parte que utiliza: flores y hojas 
- No se siembra. 
- Posología: 
 Se escalda las hojas y flores, se deja reposar y se bebe para el dolor del corazón. 
C María Oña 19 (Chocho) 
- Le enseñó a usar la planta su madre. 
- La planta se encuentra en huertas. 
- La utiliza para preparar cevichochos, ají de chocho, ayuda a la diabetes y parásitos. 
- Parte que utiliza: flores y hojas 
- Se siembra. 
- Posología: 
 Se cocina el tomate de carne, se licua y se mezcla con cebolla paiteña, culantro, 
sal y limón y los chochos, adicional se le añade cuero o pollo y se sirve. 
Entrevista realizada el 29 de noviembre del 2019 
Hora: 9:00 am 
Lugar: Canchagua centro 
C Marco 21 (Alfalfa) 
- Le enseñó a usar la planta su madre. 
- La planta se encuentra en grandes extensiones de tierra. 
- La utiliza para preparar cevichochos, ají de chocho,  ensalada y ayuda a bajar de peso, 
diabetes y parásitos. 
- Parte que utiliza: toda la planta menos la raíz. 
- Se siembra. 
- Posología: 








Apéndice 6. ETIQUETAS BOTÁNICAS 
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  ASTERACEAE 
 
  ERICACEAE 
Chuquiraga jussieui (J.F.) Gmel.   Vaccinium floribundum Kunth 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes,14 de noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes,16 de noviembre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Yanahurco. Coordenadas 0°48'23.5"S 78°43'08.1"W, Altitud 3,523 m.s.n.m.  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en en el cerro 
Guingopana Coordenadas0°45'52.0"S 78°46'09.8"W, Altitud 4000 m.s.n.m. 
Arbusto de 40 cm a 2m, hojas coriáceas (duras), capítulos con brácteas externas café claro, 
flores amarillas, estilo amarillo con anaranjado. 
  
Hierba de 45 cm, haz de la hoja de color verde claro y el envés de color verde oscuro, flores de color 
blanco con rosado, sépalo de color rosa, morado y verde estambre morado y amarillo. Cuando el fruto 
es joven es de verde y maduro es morado casi negro.  
             
       
  
Nombre vernacular: Chuquiragua (Informante: Marilu Chiliquinga) 
 
Nombre vernacular: Mortiño (Informante: Marilu Chiliquinga) 
Usos: Desinflamatorio, medicinal (Informante: Marilu Chiliquinga)  Usos: Vinos. Mermeladas y pintura natural (Informante: Marilu Chiliquinga) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 4  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 5 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculacion de Turismo CAREN- UTC. 
 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculacion de Turismo CAREN- UTC. 
Fecha: 26 de octubre del 2019  Fecha: 26 de Ocrubre del 2019 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
                  
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  VERBENACEAE    ASTERACEAE 
Aloysa triphylla (L` Her) Britton   Matricaria chamomilla L. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes, 15 de noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes,15 de noviembre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Canchagua centro Coordenadas 0°48'32.1"S 78°41'09.8"W, Altitud 2,500 m.s.n.m. 
 
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Canchagua centro Coordenadas 0°48'32.1"S 78°41'09.8"W, Altitud 2,500 m.s.n.m. 
  
      
     
       
  
Arbusto de 2 metros de alura, hojas con olor dulce, haz de color verde oscuro, envés de color 
verde claro, flores de color blanco. 




      
     
       
  
Nombre vernacular: Cedrón (Informante: Rosa Oña)  Nombre vernacular: Manzanilla (Informante: Rosa Oña) 
Usos: Medicinal  (Informante: Rosa Oña)  Usos: Desinflamatorio, medicinal  (Informante: Rosa Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 7  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 8 
Colectado con: Rosa Oña  Colectado con: Rosa Oña 
Fecha: 15 de Noviembre del 2019  Fecha: 15 de Noviembre del 2019 
     
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S.  
 
 








FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  ASTERACEAE    LAMIACEAE 
     
Baccharis latifolia (Ruiz y Pav.)   Mentha spicata L. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes, 15 de Noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes, 22 de Noviembre del 2019 
  
      
     
       
  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. 
Colecciones en Canchagua centro Coordenadas 0°48'32.1"S 78°41'09.8"W, Altitud 
2500 msnm.  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Canchagua centro Coordenadas 0°48'32.1"S 78°41'09.8"W, Altitud 2,900 m.s.n.m. 
     
Arbusto de 2 metros de altura, haz de color verde oscuro, envés de color verde 
claro, flores de color blanco, con un olor fuerte. 
 Arbusto de 2 metros de altura, haz de color verde oscuro, envés de color verde claro, 
posee olor agradable.   
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Chilca (Informante: Rosa Oña)  Nombre vernacular: Hierbabuena (Informante: Tatiana Oña) 
Usos: cura la viruela y el dolor de estómago medicinal (Informante: Rosa Oña) 
 
Usos: Aliviar los dolores de cabeza, problemas de estómago y mal aliento.  (Informante: 
Tatiana Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 10  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 11 
Colectado con: Rosa Oña  Colectado con: ------------- 
Fecha: 15 de Noviembre del 2019  Fecha: 22 de Noviembre de 2019 
     
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
                  
                  
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  FABACEAE    ONAGRACEAE 
Phaseolus coccineus L.  Fuchsia corymbiflora Ruiz y Pav. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes, 15 de Noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes, 15 de Noviembre del 2019 
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. 
Colecciones en Chilla Chico Coordenadas 0°48'43.7"S 78°41'08.0"W, Altitud 2900 
m.s.n.m.  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Canchagua centro Coordenadas -0,809790,  -78,6881801, Altitud 2900 msnm. 
  
      
     
       
  
Hierba rastrera con flores de color anaranjadas, hojas de color verde oscuro en el 
haz y el envés de color verde claro, tallo con pubescencia. 
 Arbusto de 1,50 m de altura, hojas color verde oscuro en el haz y el envés de color verde 
claro,los pétalos y sépalos son de color rosa, no posee olor.  
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Fréjol (Informante: Marco Molina)  Nombre vernacular: Zarcillo (Informante: Tatiana Oña) 
Usos: Menestras, menestron y moro (Informante: Marco Molina)  Usos: Ornamental (Informante: Tatiana Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 13  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 12 
Colectado con: Marco Molina  Colectado con: ------------- 








FLORA DEL ECUADOR  
 
FLORA DEL ECUADOR 
  SOLANACEAE    POLYGONACEAE 
Solanum nigrum L.   Rumex crispus L. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes, 15 de Noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes, 14 de Noviembre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Canchagua 
centro. Coordenadas 0°48'31.8"S, 78°41'05.1"W, Altitud 2900 m.s.n.m. 
 
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Coordenadas 
0°48'39.9"S 78°41'06.6"W, Altitud 2,900 m.s.n.m. 
  
      
     
       
  
Hierba de 60 cm, hojas de color verde oscuro en el haz y el envés de color verde claro, flores 
con 5 pétalos y de color blanco, los frutos son de color verde, redondo y carnoso. 
 Hierba de 50 cm, hojas de color verde oscuro en el haz y el envés de color verde claro, frutos verdes.  
 
  




       
  
Nombre vernacular: Hierba mora (Informante: Rosa Oña)  Nombre vernacular: Lengua de vaca (Informante: Manuel Oña) 
Usos: Medicinal, desinflamatorio y purgante (Informante: Rosa Oña)  Usos: Medicinal, Desinflamatorio y alimentación de ovinos y bovinos (Informante: Manuel Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 14  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 15 
Colectado con: Rosa Oña  Colectado con: Manuel Oña 
Fecha: 15 de Noviembre de 2019  Fecha: 14 de Noviembre de 2019 
     
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
                  
                  
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  ROSACEAE    PASSIFLORACEAE 
Prunus serotina Ehrh.  Passiflora tripartita L. 
  
      
     
       
  
Det.:Lizeth Gavilanes, 15 de Noviembre del 2019  Det.: Lizeth Gavilanes, 26 de Noviembre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Canchagua 
centro. Coordenadas 0°48'35.3"S 78°41'03.2"W, Altitud 2500 m.s.n.m. 
 
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Canchagua centro. 
Coordenadas 0°48'37.3"S 78°41'09.4"W, Altitud 2400 msnm. 
  
      
     
       
  
Árbol de 6 m de altura, hojas de color verde oscuro en el haz y de color verde claro en el 
envés, flores de color blanco, frutos verdes cuando están tiernos y morados oscuros cuando 
están maduros. 
 
Arbusto trepador, haz de color verde oscuro y envés verde claro, tallo con vellosidades, pétalos 
rosados, 5 estambres con polen, el fruto tiene cáscara verde cuando está tierno y maduro es de color 
amarillo. 
 
Nombre vernacular: Capulí (Informante: Marco Molina)  Nombre vernacular: Taxo (Informante: María Oña) 
Usos: Mermelada, jucho. Alimenticio (Informante: Marco Molina)  Usos: Jugo, mermelada, helados y cura las paperas (Informante: María Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 16  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 17 
Colectado con: Marco Molina  Colectado con: María Oña 
Fecha: 15 de Noviembre de 2019  Fecha: 26 de Noviembre de 2019 
     












FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  BORAGINACEAE    FABACEAE 
Borago officinalis L.  Lupinus mutabilis Sweet. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes (Persona que identificó la planta), 26 de Noviembre del 2019 
 
Det.: Lizeth Gavilanes (Persona que identificó la planta), 26 de Noviembre del 2019 
     
Hierba de 50 cm, flores azules y 5 estambres, de color negro, haz de color verde oscuro en el 
haz y envés de color verde claro. 
 Hierba de 1.80 m de altura, flores azules, casi moradas, haz de color verde oscuro y el envés de 
color verde claro, vainas verdes cuando estan tiernas y café oscuro cuando estan maduros, semillas 
blancas y en cada vaina hay de 4 a 5 semillas.  
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Borraja (Informante: María Oña) 
 
Nombre vernacular: Chocho (Informante: María Oña) 
Usos: Desinflama el hígado y el riñón, además de que se puede mezclar en sopa o en una 
tortilla de huevo. (Informante: María Oña)  
Usos: Alimentación y medicinal (Informante: María Oña) 
  
      
     
       
  
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 18  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 19 
Colectado con: María Oña  Colectado con: María Oña 
Fecha: 26 de Noviembre de 2019  Fecha: 26 de Noviembre de 2019 
     
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
                  
       
 
           
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  ASTERACEAE    FABACEAE 
Carduus acanthoides L.  Medicago sativa L. 
  
      
     
       
  
Det.: Lizeth Gavilanes (Persona que identificó la planta) 26 de Noviembre del 2019 
 
Det.: Lizeth Gavilanes (Persona que identificó la planta) 26 de Noviembre del 2019. 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Canchagua 
centro. Coordenadas 0°48'36.1"S 78°41'06.5"W, Altitud 2400 m.s.n.m. 
 
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Canchagua centro. 
Coordenadas 0°48'36.5"S 78°41'10.5"W, Altitud 2,400 m.s.n.m. 
     
Hierba de 50 cm, flores moradas, hojas de color verde en el haz y el envés, flores de color 
morada cuando esta tierna y de color blanco cuando está seco. 
 Hierba de 60 cm, flores moradas, hojas de color verde en el haz y el envés, tallos con pubescencia.  
 
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Cardo (Informante: María Cumbille) 
 
Nombre vernacular: Alfalfa (Informante: Marco Molina) 
Usos: Medicinal, desinflatorio del hígado y los riñones (Informante: María Cumbille)  Usos: Alimenticio, jugo y medicinal, quita el mal olor de los pies. (Informante:  Marco Molina) 
     
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 20  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 21 
Colectado con: María Cumbille  Colectado con: Marco Molina 




Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 







FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  LAMIACEAE    POLYGALACEAE 
     
Salvia sp.1  Monnina phyllireoides (Bonpl.) 
  
      
     
       
  
Det.: Alina Freire Fierro (UTCEC), 26 de Octubre del 2019.  Det.: Alina Freire Fierro (UTCEC), 26 de Octubre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Isinlivi. Coordenadas 0°41'59.0"S 78°53'10.2"W, Altitud 2900 m.s.n.m.  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en Isinlivi. 
Coordenadas 0°41'59.0"S 78°53'10.2"W, Altitud 2900 msnm. 
     
Hierba de 45 a 55 cm, hojas con olor a menta, haz de color verde oscuro y envés de color 
verde claro, inflorescencia, raquis glanduloso, tricomas glandulares de color negro, sépalos 
verdes, pétalos blancos, estambres blancos con color amarillo y estilo  blanco. 
 Arbusto de 1 m, flores moradas con amarillo, frutos tiernos de color rojizo, verde y maduro de color 
morado oscuro, hojas verdes en el haz y envés. 
 
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Salvia de flor blanca (Informante: Marco Molina)  Nombre vernacular: Monnina ancha (Informante: Lizeth Gavilanes) 
Usos: Infecciones e irritaciones (Informante:  Marco Molina)  Usos: Colorante natural (Informante:  Marco Molina) 
     
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 1  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 2 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculación de Turismo de CAREN-UTC. 
 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculación de Turismo de CAREN-UTC. 
Fecha: 26 de Octubre del 2019  Fecha: 26 de Octubre del 2019 
     
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
 
Duplicados depositados en: UTCEC, MUSEO CANCHAHUASI, U.S. 
                  
                  
FLORA DEL ECUADOR  FLORA DEL ECUADOR 
  LAMIACEAE    POLYGALACEAE 
     
Salvia sp.2  Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth 
  
      
     
       
  
Det.: Alina Freire Fierro (UTCEC), 26 de Octubre del 2019  Det.: Alina Freire Fierro (UTCEC), 26 de Octubre del 2019 
     
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en 
Isinlivi. Coordenadas 0°41'59.0"S 78°53'10.2"W, Altitud 2900 m.s.n.m.  
Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Canchagua. Colecciones en Isinlivi. 
Coordenadas 0°41'59.0"S 78°53'10.2"W, Altitud 2900 msnm. 
     
Hierba de 45 a 55 cm, hojas con olor a menta, haz de color verde oscuro y envés de color 
verde claro, inflorescencia, raquis glanduloso, tricomas glandulares de color negro, sépalos 
verdes, pétalos azules, estambres negros. 
 
Arbusto de 1 m de altura, haz de color verde oscuro y envés de color verde claro, flores amarillas con 
azul, los frutos son de color café. 
 
  
      
     
       
  
Nombre vernacular: Salvia de flor zul (Informante: Marco Molina)  Nombre vernacular: Monnina delgada (Informante: Lizeth Gavilanes) 
Usos: Infecciones e irritaciones (Informante:  Marco Molina)  Usos: Pintura de las fibras de cabuya (Informante:  Marco Molina) 
Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 3  Colector (a): Lizeth Gavilanes No. 6 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculación de Turismo de CAREN-UTC. 
 
Colectado con: Alina Freire Fierro y el grupo de vinculación de Turismo de CAREN-UTC. 
   





















































































































































































































































































































































































































































































Fruto carnoso   x x      x x x   x   x    
Flores en 
capitulo 
x  x  x            x     
Flores en racimo    x   x   x x x x x  x  x  x x 
Flores en espiga      x                
Flor en cima  x     x               
Flor fasciculada        x              
Sin Flores         x             
Flor actinomorfa x x x x x  x x   x x   x x x     
Flor zigomorfa      x    x   x x    x x x x 
Flor  de color 
tomate 
    x     x            
Flor  de color violeta                 x   x x 
Flor de color rosada       x x    x   x       
Flor de color 
azul 
             x  x  x x   
Flor de color blanca x x x x  x     x  x         
Hojas con 
espinas 
               x x     
Hojas sin espinas x x x x x x x x x x x x x x x   x x x x 
Hojas simples  x x  x x   x   x x x x x x   x x 
Hojas 
compuestas 
x   x   x x  x x       x x   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Margen dentado de 
la hoja 
  x    x  x  x x   x x      
Margen entero de la 
hoja 
x x  x x x  x  x   x x    x x x x 
Margen partido                 x     
Hoja 
acorazonada 
         x            
Tallo glanduloso             x x        
Tallo con espinas       x         x      





Fotografía 22. Socialización del Proyecto de investigación. 
 
 
Fotografía 23. Clase de prensado en el campo. 
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